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быстрого восстановления. А так же, высокий уровень общей 
выносливости – одно из главных свидетельств отличного здоровья 
спортсмена. Вот почему так важен процесс развития данного 
физического качества. 
          Главная задача при развитии выносливости у юных спортсменов 
состоит в создании условий для неуклонного повышения общей 
аэробной выносливости на основе различных видов двигательной 
деятельности, предусмотренных для освоения в обязательных 
программах физического воспитания. 
          Существуют также задачи по развитию скоростной, силовой и 
координационно-двигательной выносливости. Решить их – значит 
добиться разностороннего и гармоничного развития двигательных 
способностей. Еще одна задача вытекает из потребности достижения 
максимально высокого уровня развития тех видов и типов 
выносливости, которые играют особенно важную роль в определенных 
видах спорта  
Выносливость как двигательное качество, есть способность 
человека к длительному выполнению какой-либо двигательной 
деятельности без снижения еѐ эффективности. 
Выносливость – это способность выполнять работу без 
изменения еѐ параметров (например, не снижая интенсивности, 
точности движений и т.д.). 
            Выносливость – это способность противостоять физическому 
утомлению в процессе мышечной деятельности  
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   Формування компетентного ставлення до власного здоров'я у 
Маріупольському морському ліцеї являє собою чітку науково 
обґрунтовану систему, згідно з якою у практику ліцею постійно 
впроваджуються нові, а також вдосконалюються вже наявні форми та 
методи роботи з учнями, батьками та педагогічним колективом. У 
навчально-виховний процес впроваджуються новітні інформаційні 
технології, які допомагають розробленню стратегії пропаганди 
формування культури здоров'я. 
   Професійна направленість ліцею та непрості умови роботи 
випускників зобов'язують нас підготувати до життя та професійної 
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діяльності здорової, міцної духом людини. Сьогоденні умови навчання 
та виховання, життя і роботи, а також екологічні проблеми вимагають 
максимальної уваги до питань здоров'я. 
   Для формування цих якостей наш навчальний заклад спрямовує 
свою роботу на розвиток потреби в учня вести здоровий спосіб життя 
й реалізовувати програму «Школа сприяння здоров'я». Ця програма 
ставить за мету перед нашим навчальним закладом: 
- скоординувати зусилля учасників навчально-виховного 
          процесу, спрямувати їх на збереження та розвиток здоров'я      
          учнів; 
- формувати та розвивати культуру здоров'я, організувати 
їхню життєдіяльність на позиціях здорового способу життя. 
  Для досягнення цієї мети у Маріупольському морському ліцеї 
було створено модель «Школа сприяння здоров'я», яка включає у себе 
взаємопов'язані між собою різноманітні форми та методи роботи за 
участю всіх учасників навчально-виховного процесу та педагогічних 
служб ліцею. 
         Аналізуючи роботу, можна зазначити, що: 
- питання збереження здоров'я ліцеїстів вирішуються завдяки 
сумісній роботі педагогічного колективу, медичної, 
соціально-психологічної, виховної служби та адміністрації 
ліцею; 
- створюються сприятливі умови для навчання, 
психологічного комфорту та фізичного розвитку, 
самореалізації і самоудосконалення; 
- навчально-виховний процес у ліцеї спрямований на 
формування у ліцеїстів відношення до власного здоров'я та 
способу життя як до цінності.  
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В даний час при організації навчального процесу перед кожним 
навчальним закладом стоїть завдання - вести підготовку фахівців на 
високому науково-технічному рівні із застосуванням сучасних методів, 
організацій навчально-виховного процесу, що забезпечують 
використання ними отриманих знань і умінь в практичній роботі або 
наукових дослідженнях. Але повноцінне використання професійних 
знань і умінь можливо при хорошому стані здоров'я, високої 
